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1. Bérlet,
Szombaton, 1879. Október 11-én.
A debreczeni izinéix e^  esftlel által adatik
Látványos operette 3 felvonásban. Írtá k : Zell és Genée, fordította Bánfalvy és Illés László, Zenéjét szerzé Soupé Ferencz 
Karnagy Delin. ( Rendező : Szathmáry).
hadnagyok a Jakuczky sorezrednél —
S Z E M É L Y E K
Kancsukoíf Gavriiov Tiraofey gróf. orosz tábornok —
Uschakoff Ivanovna Lidia herczegnö, unokahuga —
Staravieff Ándreivies Vasíl, kapitány — —








Segédtiszt — —  —
Bieloscurim Sidorovits Stepán, maüipuláns őrmester 
Samoiloff Dimitrovics W ladim ir hadnagy 
Golcz Julián, egy német hirlap harcztéri tudósítója 
Izet pasa, Isaktsa török erőd parancsnoka
Orosz katonák, basibozukok, bolgár nők, szerecsen fiuk, törökök, arnaulák, georgiaíak, zenészek, vendégek, -  Történik: az 1- 
hadjárat alatt 1854-ben; a 2 -ik  felvonás Isaktsa erődben Izet pasa háremében; a 3 -ik  felv. Odessában Kancsukoíf
Szathmáry Árpád. H Nursidah ) — —
Dalnokyné.
Lovászy. 1 ölona^h *Z6Í a^Sa háremhöIgyei
Havi, 1 Bessika j — —
Derzsi Irma. 1  Mustapha, háretnőr —
Bekéné. m A masaldzsi —  —
Megyesiné. I  Hassan bey, a basibozukok vezére
Takácsné. 1 Busíán, basibozuk —
Kopsiva Mari. j§ Meredzi, basibozuk —
Závodszky Teréz. ü  Suli din j — —
Lovászyné. ■  Turgudzi( basibozukok —
Gyirászin. B Paterno j —  —
Latabár Kálmán. f l  Vujka, örmény-kém —
Nyilvay Irma. B Hanna, neje —  —
Dalnoky. B Kozák helman — —
Traversz. 8  Egy pópa^ — — 
8  Egy tábori szakács —
-  —  Molnár Erzsi.
-  — Lauerné.
-  Lilzenraayer Leopoldina.
— Litzenmayer Szídi.
— Fenyéri.
-  — Erdélyi Olliiia.
-  — Ferenczy.
-  *— Marosi.
-  — Lauer.
-  — Szabó Károly.
—  Hunyadi.
-  — Hevesi.
-  — Szabó F.
-  — Lovásziné.
-  — Gyirászin.
-  — Gulyás.
Nagy.
ső felvonás Isaktsa elölt a krimi 
palotájában 1855-brn.
ffA  2 - i k  fe lvonásb
fe&uf, herczeg — — — Havi.
Szeréna, leánya —  —  — Takácsné,
Benjámin, rabszolga — — —  Takács.
Kínragoi@“ (á rn y já té k )
Fatirae  i , , ,
Niridha ! 8gg
Achmed, állatsereglet őre —I
személyei
~  Lovászyné. 
— Bekéné. 
Marosi.
Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi pénzt — 12-ig,
H e ly á r a k  : Családi páholy 6  írt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék £ frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Má­
sodrendű zártszék 6 ©  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 
3 0  kr. Ünnep és vasárnap 3 0  kr. Szinlap Í O  kr.
Kezdete ff érakor, vége lO-kor.
Ddbreezea, 1879. Nyom. a yáros könyvnyomdájában. (Bgm.)
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